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als einer dichotomischen Dichtungstheorie
Shuichi ITO
"Leichte Kunst hat die autonome als Schatten begleitet.
Sie ist das gesellschaftlich schlechte Gewissen der ernsten.
Was diese auf Grund ihrer gesellschaftlichen Voraussetzungen
an Wahrheit verfehlen muBte, gibt jener den Schein sachlichen
Rechts. Die Spaltung selbst ist die Wahrheit.= (Th.
W. Adorno und M. Horkheimer)
工序章
1791年の1月15日と17日にかけて「一般文学新聞」 (Allgemeine Literatur-
Zeitung)に匿名で発表された「ビュルガ-詩批評」 (Uber Burgers Gedichte)
は、ドイツ文学史上酷評の典型として有名であり、その遠慮会釈ない論評は、

























































1 ) Dialektik der Aufkldrung, Frankfurt a. M., 1969. (以下DAと略記) S. 121.
2) Friedrich Schiller, S'd榊tliche Werke, hrsg. von G. Fricke und H. G. Gopfert,
Munchen, 1980. (以下SWと略記) Bd.5, S.970-985.
3)ビュルガ-は1791年4月6日の「一般文学新聞」に「暫定的反批半Ijj (Vorl云ufige
Antikritik)を発表し、匿名の批評者に反論を試みているが、その同じページに、再び匿














Vgl. Friedrich Schiller, Dichter uber ihre Dichtungen, hrsg. von B. Lecke, Miinchen,
1969 (以後DuDと略記), Bd.1, S.639.
6) Vgl. Koopmann, H.: Der Dichter als Kunstrichter, in : Jahrbuch der deutschen
Schillergesellschaft, 20, 1976, S. 229-246.
7) DuD, Bd.1, S.638.
8)重要な詩作としては、 Die KunstlerとDie G∂tter Griechenlandsの二つの哲学詩が
挙げられるだろう。
9) DuD, Bd.1, S.678.
10) 「仕界史とは何か、そして何の為にこれを学ぶのか」 (Was heiBt und zu welchem
Ende studiert man Universalgeschichte?) SW, Bd. 4, S. 749-767.
ll) Burgers Werke, hrsg. von L.Kaim und S.Streller, Weimar, 1956, S.340.
Ⅱ詩の本質規定と民衆文学
シラーは「ビュルが-詩批評」を一種のジャンル論から始め、近代-これ































































1) SW, Bd.5, S.971.
2)この観点を詳細に検証し、芸術自律性のアポリアを弁証法的に展開した労作としては
Biirger, P.: Zur Kritik der idealistischen Asthetik, Frankfurf a. M., 1983,を参照。












優美の帯のメタファーについては「優美と威厳について」 (Uber Anmut und Wiirde)にそ
の説明が見られるが、そこではこの詩中での意味とは異なって、必然の美に対置される
自由の美の象徴である。この点に関してはMettler, H.: Entfremdung und Revolution,






-ラント(Christoph Martin Wieland 1733-1813)と何度かこの問題に関して議論を
たたかわせ、考えを改め、詩に手を加えたところもある。その為、上記の地位関係の首尾
一貫性が捕われた部分もある.




なお「カリアス或いは美について」 (Kallias oder iiber die Schonheit)では現想化は








(Uber die丘sthetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen,以後AE







































































1) SW, Bd.5, S.973.
2)ibid.
3) Zur Dichotomisierung γon hoher und niederer Literatur, hrsg. von C. Burger, P.













5) SW, Bd.5, S.974.
6)ibid.






9) AEでは前者を体現するものとして「未開人」 (der Wilde)、後者については「野蛮人)
(der Barbar)という表現が使われている。




































































2) SW, Bd.5, S.986.
3)第二章で註説した「時代の精神的状況に遅れを取らない詩」の概念を参照。
4)ヨッヘン・シュルテ・ザッセはZurDichotomisierung (Mの註3)を参照)中の論文



































1 ) Prutz, R. : Uber die Unterhaltungsliteratur, insbesondere der Deutschen, in ders. :





3) Vgl. Adorno, Th. W.: R百sum丘uber Kulturindustrie, in ders.: Ohne Leitbild,
Frankfurt a. M., 1967, S.61.
「文化産業は所与的で永遠不変なものとして仮定された大衆の気質(Mentalit云t)を
倍加し、固定化し、強化するために大衆への顧慮を濫用する。」
4)この問題についての労作としてはBurger, P. : Theorie der Aγantgarde, Frankfurt
a. M., 1974.
(昭和61年3月17日受理)
